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卒業論文要約
待機児童問題の解決に向けて
渡部　有理
序 論
　 待 機 児 童 問 題 は 近 年 国 や 自 治 体 が 積 極 的 に 取 り 組 ん で い る 問 題 で あ る。 少 子 化
が 進 ん で い る こ と を 考 え る と 待 機 児 童 は 減 少 し て い く よ う に 考 え ら れ る が、 実 際
に は な か な か 減 少 し て い な い。 こ の 卒 業 論 文 の 目 的 は 少 子 化 に も か か わ ら ず、 待
機 児 童 が 減 少 し て い か な い 要 因 を 挙 げ、 そ の 上 で 解 決 に 向 け て 行 わ れ て い る 対 策
を 分 析 し、 解 決 策 を 考 え て い く こ と で あ る。
　 本 論 文 の 構 成 は、ま ず 第 1 章 で そ も そ も 待 機 児 童 と は 何 を 指 す の か と い う こ と
を 確 認 す る た め 待 機 児 童 の 定 義 を す る。 第 2 章 で は、ど の 保 育 施 設 に 子 ど も を 預
け る か に よ っ て 待 機 児 童 に 含 ま れ る か ど う か が 変 わ っ て く る こ と か ら、 保 育 施 設
を 列 挙 し、何 が 異 な っ て い る か を 比 較 す る。 次 に 第 3 章 で は 待 機 児 童 数 の 推 移 や
都 道 府 県 ご と の 数 を 見 る こ と で 待 機 児 童 の 現 状 を 見 て い く。 第 4 章 で は 待 機 児 童
問 題 の 要 因 を 需 要 側 の 要 因 と 供 給 側 の 要 因 の 2 つ の 側 面 か ら 考 え て い く。 需 要 側
の 要 因 と し て 共 働 き 世 帯 の 増 加、 供 給 側 の 要 因 と し て 保 育 士 不 足、 認 可 保 育 所 の
不 足 を 挙 げ て い る。 第 5 章 で は、現 在 取 り 組 ま れ て い る 対 策 を 国 が 行 っ て い る も
の と、保 育 所 の 運 営 を す る 自 治 体 が 行 っ て い る も の を 見 て い く。そ の 上 で 国 が 行 っ
て い る 対 策 に 関 し て は、 高 福 祉 国 家 と し て 知 ら れ る ス ウ ェ ー デ ン と の 比 較 を す る
こ と で 分 析 し て い く。 こ れ ら を 踏 ま え て、 待 機 児 童 問 題 の 解 決 策 を 考 え る。
第 １ 章 　 待 機 児 童 と は
　 こ の 論 文 で は 待 機 児 童 問 題 の 解 決 策 を 考 え て い く が、 そ の た め に 解 消 す べ き 待
機 児 童 の 定 義 が ど の よ う に な っ て い る か 明 ら か に し て お き た い と 思 う。 こ の 定 義
に 当 て は ま る 児 童 が 解 消 さ れ る よ う な 解 決 策 を こ の 論 文 で は 展 開 し て い く。
第 １ 節 　 待 機 児 童 の 定 義
　 待 機 児 童 は 厚 生 労 働 省 が 毎 年 4 月、10 月 に 「保 育 所 等 利 用 待 機 児 童」 と し て
調 査 し て 発 表 し て お り、 定 義 も 厚 生 労 働 省 が 定 め て い る。 厚 生 労 働 省 は そ の 定 義
を「調 査 日 時 点 に お い て、保 育 の 必 要 性 の 認 定（2 号 又 は 3 号）が さ れ、特 定 教 育・
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保 育 施 設
1
（認 定 こ ど も 園 の 幼 稚 園 機 能 部 分 及 び 幼 稚 園 を 除 く。） 又 は 特 定 地 域 型
保 育 事 業
2
の 利 用 申 込 が さ れ て い る が、 利 用 し て い な い も の を 把 握 す る こ と」
3
と し
て い る。
第 ２ 節 　 潜 在 的 待 機 児 童
　 待 機 児 童 の 定 義 は 第 １ 節 の 通 り だ が、 実 際 に は 待 機 児 童 数 に 数 え ら れ て い な い
が 希 望 す る 認 可 保 育 所 を 利 用 で き て い な い 児 童 も 存 在 す る。 こ の よ う な 児 童 は、
厚 生 労 働 省 で 使 用 し て い る 正 式 な 名 称 は 存 在 し な い た め、「潜 在 的 待 機 児 童」や「隠
れ 待 機 児 童」 と い う 名 称 で 報 道 さ れ て い る。 こ の 論 文 で は 潜 在 的 待 機 児 童 と い う
名 称 を 使 用 し て い く。
第 ２ 章 　 保 育 施 設
　 待 機 児 童 問 題 を 考 え る に あ た っ て、 ど の 施 設 に 子 ど も を 預 け る か に よ っ て 待 機
児 童 に 含 ま れ る か ど う か が 変 わ っ て く る た め、 子 ど も を 預 か る 施 設 に つ い て 考 え
る 必 要 が あ る。 第 2 章 で は 子 ど も を 預 か る 施 設 が ど の よ う に 分 類 さ れ て い て、ど
の よ う な 部 分 が 異 な っ て い る の か 見 て い き た い と 思 う。
第 １ 節 　 幼 稚 園
　 幼 稚 園 は 学 校 教 育 法 を 根 拠 法 と し て お り、 文 部 科 学 省 の 所 管 で あ る。 学 校 教 育
法 が 根 拠 法 の た め 幼 児 期 の 学 校 と し て の 性 格 を 持 っ て い る。 保 育 時 間 は 4 時 間 を
標 準 時 間 と し て い る が、4 時 間 を 超 え て 預 か り 保 育 を 実 施 し て い る 幼 稚 園 は 年 々
増 加 し て い る。
第 ２ 節 　 保 育 所
第 １ 項 　 認 可 保 育 所
　 保 育 所 は 児 童 福 祉 法 を 根 拠 法 と し て お り、 厚 生 労 働 省 の 所 管 で あ る。 保 育 所 の
中 で も 国 が 定 め た 設 置 基 準 を 満 た し、 都 道 府 県 知 事 等 か ら 認 可 を 得 た 保 育 所 が 認
可 保 育 所 で、 法 律 上 は 保 育 所 と 表 記 さ れ て い る。 認 可 保 育 所 は 運 営 費 用 に 関 し て
国 と 地 方 自 治 体 が 負 担 を し て い る た め、 認 可 外 保 育 所 よ り も 保 護 者 の 支 払 う 保 育
料 は 安 く な っ て い る。 こ の こ と と 国 が 定 め た 基 準 を 守 っ て 運 営 さ れ て お り 保 育 の
環 境 が 整 っ て い る こ と か ら 認 可 保 育 所 を 利 用 し た い と 考 え る 保 護 者 が 多 く い る と
考 え ら れ る。
1　認可保育所、幼稚園、認定こども園の 3 つの施設を指す。
2　家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を指す。
3　厚生労働省 -5
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第 ２ 項 　 認 可 外 保 育 所
　 認 可 外 保 育 所 は 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 都 道 府 県 知 事 な ど の 認 可 を 受 け て い な い 保
育 施 設 の こ と で、 ベ ビ ー ホ テ ル や 東 京 都 の 認 証 保 育 所 等 の 地 方 単 独 保 育 事 業 な ど
が 含 ま れ る。2002 年 に 認 可 外 保 育 所 を 設 置 す る 際 に は 都 道 府 県 知 事 等 へ の 届 け
出 が 義 務 付 け ら れ て い る。 認 可 保 育 所 と は 異 な り、 国 が 定 め た 基 準 を 満 た し て お
ら ず、 届 け 出 を 提 出 す る こ と で 開 設 で き る た め 開 設 の ハ ー ド ル は 低 く な っ て い
る。 設 置 基 準 は 設 け ら れ て い な い が、 厚 生 労 働 省 が 原 則 と し て 年 １ 回 以 上 子 ど も
を 保 育 す る の に ふ さ わ し い 内 容 や 環 境 を 確 保 し て い る か を 確 認 す る た め 立 ち 入 り
調 査 を 行 っ て い る。
第 ３ 節 　 認 定 こ ど も 園
　 認 定 こ ど も 園 は 2006 年 10 月 に 作 ら れ た 新 し い 制 度 で、 就 学 前 の 子 ど も に 幼
児 教 育、 保 育 を 提 供 す る 機 能 と 地 域 に お け る 子 育 て 支 援 を 行 う 機 能 を 備 え た 施 設
を 指 す。 認 定 こ ど も 園 は 地 域 の 実 情 や 保 護 者 の ニ ー ズ に 応 じ て 選 択 が 可 能 に な る
よ う 多 様 な タ イ プ を 設 け て お り、 幼 保 連 携 型、 幼 稚 園 型、 保 育 所 型、 地 方 裁 量 型
の 4 つ に 分 類 さ れ る。
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第 ３ 章 　 待 機 児 童 の 現 状
　 待 機 児 童 問 題 の 要 因 と 対 策 を 分 析 す る 前 に 待 機 児 童 の 現 状 が ど の よ う に な っ て
い る の か を 見 て い き た い と 思 う。 第 １ 節 で は 待 機 児 童 数 が ど の よ う に 推 移 し て い
る の か、 年 齢 別 や 都 道 府 県 別 の 内 訳 が ど の よ う に な っ て い る の か を 確 認 し て い
く。 第 ２ 節 で は 待 機 児 童 の 定 義 の 改 定 に よ っ て 待 機 児 童 数 に ど の よ う な 影 響 が あ
る の か を 見 て い き た い と 思 う。
第 １ 節 　 待 機 児 童 の 現 状
図 1　 待 機 児 童 数 の 推 移
　 厚 生 労 働 省 -1 よ り 筆 者 作 成
　 図 1 は 待 機 児 童 数 の 推 移 を 表 し た も の で あ る が、2014 年 ま で は 数 年 間 減 少 傾
向 に あ っ た が 2015 年 か ら 上 昇 に 転 じ て い る。 都 道 府 県 別 の 待 機 児 童 数 は 東 京
都 が 最 も 多 く、 次 い で 沖 縄 県、 千 葉 県、 大 阪 府、 兵 庫 県、 埼 玉 県 と な っ て お り、
1000 人 以 上 待 機 児 童 が い る の は 6 都 府 県 で あ る。 待 機 児 童 が 0 と い う 県 も あ り、
都 道 府 県 に よ っ て の 偏 り が 大 き く、 待 機 児 童 は 都 市 部 に 集 中 し て い る こ と が わ か
る。
第 ２ 節 　 待 機 児 童 の 定 義 の 改 定
　 厚 生 労 働 省 は 待 機 児 童 の 数 に 含 め る 児 童 の 定 義 を 「保 育 所 等 利 用 待 機 児 童」 と
し て 定 め て い る が、 定 義 は 待 機 児 童 数 を 発 表 し 始 め て か ら 数 回 変 更 さ れ て い る。
1 番 最 近 行 わ れ た 2015 年 の 改 定 で は 待 機 児 童 の 名 称 が 「 保 育 所 入 所 待 機 児 童 」
か ら 「保 育 所 等 利 用 待 機 児 童」 に 改 定 さ れ た。 定 義 の 内 容 も 変 更 さ れ て お り、 待
機 児 童 に 含 め な い 条 件 が 新 た に 付 け 加 え ら れ て い る。 こ の 改 定 に よ り 厚 生 労 働 省
は 待 機 児 童 数 が 減 少 し て い る よ う に 見 せ か け て い る。 し か し、 潜 在 的 待 機 児 童 は
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増 加 し て い る こ と に な り、 待 機 児 童 問 題 が 根 本 的 に 解 決 す る こ と に は つ な が っ て
い な い。
　
第 ４ 章 　 待 機 児 童 問 題 の 要 因
　 第 ４ 章 で は 待 機 児 童 問 題 を 子 ど も を 預 け る 保 護 者 の 需 要 側 の 要 因 と 子 ど も を 預
か る 保 育 所 の 供 給 側 の 要 因 の 2 つ の 側 面 か ら 考 え て い く。 第 1 節 で は 需 要 側 の
要 因 に つ い て、 第 ２ 節、 第 ３ 節 で は 供 給 側 の 要 因 に つ い て 考 え る。 需 要 側 の 要 因
と し て は 共 働 き 世 帯 の 増 加、 供 給 側 の 要 因 と し て は 保 育 士 不 足、 認 可 保 育 所 の 不
足 を 挙 げ て い る。
第 １ 節 　 共 働 き 世 帯 の 増 加
　 第 １ 節 で は ま ず 需 要 側 の 要 因 か ら 考 え る。 待 機 児 童 問 題 の 要 因 と し て、 共 働
き 世 帯 が 増 加 し た こ と で 保 育 サ ー ビ ス の 需 要 が 高 ま っ て い る の で は な い か と 考
え る。1980 年 は 共 働 き 世 帯 614 万 世 帯、 専 業 主 婦 世 帯 1114 万 世 帯 で あ っ た が、
1990 年 代 に 共 働 き 世 帯 と 専 業 主 婦 世 帯 の 数 は 逆 転 し、2015 年 に は 共 働 き 世 帯
1114 万 世 帯、 専 業 主 婦 世 帯 687 万 世 帯 と な っ て お り 1980 年 と ほ ぼ 数 字 が 逆 転
し た 状 態 に な っ て い る
4
。
　 共 働 き 世 帯 が 増 加 し て い る 要 因 は 女 性 の 就 業 率 が 上 昇 し て い る こ と に あ る。 女
性 の 就 業 率 が 上 昇 し て 保 育 サ ー ビ ス の 需 要 が 増 加 し て い る 現 状 に、 保 育 サ ー ビ ス
の 供 給 が 追 い つ い て い な い こ と か ら 待 機 児 童 が 発 生 し て い る と 考 え ら れ る。 安 倍
政 権 は 女 性 の 活 躍 推 進 に 取 り 組 ん で お り、 今 後 も 女 性 の 就 業 率 は 上 昇 し て い く こ
と が 予 想 さ れ る た め、 保 育 サ ー ビ ス の 需 要 も 増 加 し て い く と 考 え ら れ る。
第 ２ 節 　 保 育 士 不 足
　 子 ど も を 預 か る 保 育 所 の 供 給 側 の 要 因 と し て 保 育 士 が 不 足 し て い る と い う こ と
が 考 え ら れ る。 な ぜ 保 育 士 は 増 加 し て い か な い の だ ろ う か。 保 育 士 養 成 施 設 で 保
育 士 資 格 を 取 得 し て 卒 業 し た 人 の う ち 保 育 所 に 就 職 し た 人 は 51.7％ と な っ て い
る。 保 育 士 の 資 格 を 取 得 し な が ら も 保 育 士 へ の 就 業 を 希 望 し て い な い 人 が 多 い こ
と が 保 育 士 不 足 を 招 い て い る 一 因 と な っ て い る。 ま た 保 育 士 不 足 の 要 因 の 1 つ と
し て、 保 育 士 の 給 与 が 低 い こ と が 挙 げ ら れ る。2015 年 の 所 定 内 給 与 額 は 保 育 士
213 万 円、 全 職 種 平 均 は 304 万 円 と な っ て お り、 保 育 士 の 所 定 内 給 与 額 は 全 職 種
平 均 と 比 較 し て 約 90 万 円 低 く な っ て い る こ と が 分 か る
5
。 保 育 士 を 確 保 し て い く
上 で 給 与 の 引 き 上 げ は 重 要 な 課 題 の 1 つ と な る。
4　内閣府男女共同参画局 -1
5　厚生労働省 -4
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第 ３ 節 　 認 可 保 育 所 の 不 足
　 子 ど も を 預 か る 保 育 所 の 供 給 側 の 2 つ 目 の 要 因 と し て 保 育 施 設 が 不 足 し て い
る こ と が 考 え ら れ る。 第 3 章 第 1 節 で 触 れ た 通 り、 待 機 児 童 は 都 道 府 県 に よ っ
て の 偏 り が 大 き い た め、 都 市 部 で 認 可 保 育 所 が 不 足 し て い る。 都 市 部 で は 認 可 保
育 所 の 設 置 基 準 で あ る 面 積 基 準 や 園 庭 に 関 す る 基 準 を 満 た す よ う な 土 地 を 確 保 す
る こ と が 難 し い た め、 保 育 所 が な か な か 増 加 し て い か な い と 考 え ら れ る。 ま た 土
地 を 確 保 し た と し て も 地 域 住 民 の 反 対 に よ っ て 設 置 が 中 止 や 延 期 に な っ た 例 も あ
る。 さ ら に は 保 育 士 が 確 保 で き な い と 設 置 で き な い た め 保 育 所 の 設 置 に は 壁 が 多
く あ る。
第 ５ 章 　 待 機 児 童 問 題 の 解 消 に 向 け て 実 際 に 行 わ れ て い る 取 り 組 み
　 第 ５ 章 で は 待 機 児 童 問 題 の 解 消 に 向 け て 行 わ れ て い る 対 策、 取 り 組 み を 見 て い
く。 ま ず 第 １ 節 で 国 が ど の よ う な 対 策 を 打 ち 出 し て い る の か、 現 在 も 行 わ れ て い
る も の に 焦 点 を 当 て て い く。 そ の 上 で 福 祉 国 家 と し て 知 ら れ る ス ウ ェ ー デ ン で の
取 り 組 み と 比 較 し、 対 策 が 充 分 で あ る か 評 価 す る。 第 ２ 節 で は 待 機 児 童 数 の 多 い
東 京 都 の 中 で も 待 機 児 童 が 多 い 杉 並 区 を 例 に 挙 げ、 実 際 に 認 可 保 育 所 を 運 営 す る
自 治 体 レ ベ ル で は ど の よ う な 対 策 が 行 わ れ て い る か 見 て い く。
第 １ 節 　 日 本
　 日 本 政 府 は こ れ ま で に い く つ も の 待 機 児 童 問 題 を 解 決 す る た め の 政 策 を 行 っ て
き て い る。 そ の 中 で も 現 在 も 継 続 し て 行 わ れ て い る 安 倍 首 相 が 就 任 し て か ら 打 ち
出 さ れ た 主 な 新 し い 政 策 は 以 下 の 通 り で あ る。
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表 1　 国 が 行 っ て き た 待 機 児 童 対 策 の 内 容
対策名 概要・目的 具体的な対策内容
待 機 児 童 解 消
加 速 化 プ ラ ン
2013 年 4 月 発 表。
2013~2017 年 度 に 20 万 人
分 の 保 育 の 受 け 皿 を 確 保
す る こ と を 目 標 と す る。
賃 貸 方 式 や 国 有 地 も 活 用 し た 保 育 所
整 備
保 育 を 支 え る 保 育 士 の 確 保
小 規 模 保 育 な ど 子 ど も 子 育 て 支 援 制
度 の 先 取 り
事 業 所 内 保 育 所 へ の 支 援
保 育 士 確 保
プ ラ ン
2015 年 1 月 発 表。
2017 年 度 末 ま で に 新 た に
必 要 と な る 6.9 万 人 の 保 育
士 の 確 保 を 目 的 と す る。
保 育 士 試 験 の 年 2 回 実 施
保 育 士 に 対 す る 処 遇 改 善 の 実 施
保 育 士 確 保 施 策 の 基 本 と な る 4 つ の
柱 の 実 施
切 れ 目 の な い 保
育 の た め の 対 策
2016 年 9 月 発 表。
待 機 児 童 解 消 に 向 け て 取
り 組 む 市 区 町 村 を 切 れ 目
な く 支 援 す る こ と を 目 的
と す る。
入 園 予 約 制 の 導 入 支 援
認 可 保 育 所 の 設 置 促 進
潜 在 保 育 士 の 再 就 職 支 援
ベ ー ス ア ッ プ を 中 心 と し た 給 与 引 き
上 げ の 促 進
厚 生 労 働 省 -1 p1-2,2 p1,3 p1 よ り 筆 者 作 成
　
　 こ こ ま で 日 本 政 府 が 取 り 組 ん で い る 対 策 に つ い て 見 て き た が、 こ れ ら の 政 策 を
福 祉 国 家 と し て 知 ら れ て い る ス ウ ェ ー デ ン で の 取 り 組 み と 比 較 し な が ら 分 析 し て
い く。
　 ま ず 日 本 で は 政 策 は 数 多 く あ る が、 対 策 の 内 容 を ま と め た も の で あ り、 法 的 拘
束 力 は な い。 そ の 結 果、 対 策 と し て 打 ち 出 さ れ て い て も 効 果 が 出 て い な い 対 策 が
あ る と い う 現 状 が あ る。 一 方、 ス ウ ェ ー デ ン で は 子 ど も の 保 育 に 関 す る 権 利 や 自
治 体 が 負 う 義 務 に つ い て 一 部 が 法 律 で 定 め ら れ て い る。 具 体 的 に は 1995 年 に 保
育 を 必 要 と す る 1~12 歳 児 に 対 し て 合 理 的 な 理 由 に よ ら な い 遅 滞 な く （3~4 ヶ 月
以 内 に） 保 育 を 提 供 す る こ と を 法 律 で 義 務 付 け て い る。 こ の よ う に 待 機 児 童 問 題
対 策 の 一 部 が 法 律 に よ っ て 定 め ら れ て お り、 保 育 所 を 運 営 す る 日 本 の 市 区 町 村 に
あ た る コ ミ ュ ー ン の 義 務 を 規 定 し て い る。
　 ス ウ ェ ー デ ン は 保 育 政 策 と し て い く つ も の 手 当 が 支 給 さ れ る が、 こ の う ち 両 親
手 当 は 就 労 し て い る 両 親 に 子 ど も が 生 ま れ る と 2 人 で 合 計 し て 480 日 ま で 受 け
る こ と が で き る。 ス ウ ェ ー デ ン で は 両 親 手 当 の 受 給 日 数 が 長 く、 育 児 休 業 の 取 得
期 間 が 日 本 よ り も 長 く な っ て い る。 日 本 で も 現 在 育 児 休 業 の 延 長 が 検 討 さ れ て い
る。
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第 ２ 節 　 杉 並 区
　 第 １ 節 で は 国 と し て の 待 機 児 童 問 題 へ の 対 策 を み て き た が、 自 治 体 レ ベ ル で は
待 機 児 童 問 題 に 対 し て ど の よ う な 対 策 が 取 ら れ て い る の か 杉 並 区 を 例 に み て い
く。
　 杉 並 区 の 待 機 児 童 数 は、2015 年 ま で 減 少 傾 向 に あ っ た が、2016 年 は 増 加 に 転
じ た。 次 に 杉 並 区 の 保 育 施 設 に つ い て 見 て み る。 保 育 施 設 の 整 備 が 進 め ら れ て い
る が、 保 育 所 整 備 率
6
が 23 区 中 20 位 と 他 区 と 比 較 し て 整 備 が 遅 れ て い る と い う
の が 現 状 で あ る。2016 年 度 は 1079 人 分 の 保 育 所 の 定 員 の 整 備 を 予 定 し て い る が、
こ れ を 全 て 整 備 し て も 2017 年 4 月 に は 560 人 を 超 え る 見 込 み と な っ た た め、 杉
並 区 は 2016 年 5 月 に す ぎ な み 保 育 緊 急 事 態 宣 言 を 発 表 し た。 注 目 す べ き は 公 園
内 に 保 育 所 を 開 設 す る 点 で あ る。 都 市 公 園 法 で 公 園 内 に 設 置 す る こ と の で き る 設
備 は 遊 具 等 の 公 園 施 設 や 電 柱 等 に 限 定 さ れ て い る。2015 年 に 国 家 戦 略 特 区 で は
規 制 を 緩 和 し、 保 育 所 を 開 設 す る こ と が で き る よ う に な っ た。 杉 並 区 で は こ れ を
積 極 的 に 活 用 し、 公 園 内 で の 保 育 所 の 開 設 を 進 め て い る。
結 論
　 待 機 児 童 問 題 の 要 因 は 需 要 と 供 給 の 2 つ の 側 面 が あ る。 待 機 児 童 問 題 は 共 働 き
世 帯 の 増 加 に 伴 っ て 保 育 サ ー ビ ス へ の 需 要 が 増 加 し た に も か か わ ら ず、 保 育 士 不
足 や 保 育 施 設 不 足 に よ り 保 育 サ ー ビ ス の 供 給 が 追 い 付 い て い な い こ と で 待 機 児 童
が 発 生 し、問 題 と な っ て い る。共 働 き 世 帯 が 増 加 し て い る こ と か ら 今 後 も 保 育 サ ー
ビ ス に 対 す る 需 要 は 増 加 し て い く こ と が 予 想 さ れ る た め、 需 要 に 合 っ た 供 給 を し
て い く こ と が 必 要 だ と 考 え る。 待 機 児 童 問 題 の 解 決 策 を 本 論 文 で は 保 育 の 量、 保
育 の 質 と い う 2 つ の 側 面 か ら 考 え て い く。 保 育 の 量、 質 に つ い て、 そ れ ぞ れ 保 育
施 設 と 保 育 士 の 問 題 の 解 決 策 に つ い て 述 べ て い く。
　 保 育 の 量 に つ い て の 対 策 の う ち、 ま ず 保 育 施 設 に 関 す る 対 策 は 以 下 の 通 り で あ
る。
・ 現 在 行 わ れ て い る 対 策 で は 小 規 模 保 育 等 の 2 歳 以 下 の 子 ど も を 対 象 に し た 保 育
サ ー ビ ス を 推 進 し て い る が、そ の 子 ど も た ち の 3 歳 以 降 の 預 け 先 が な く な ら な い
よ う 保 育 施 設 を 整 備 す る。
・ 現 在 は 国 家 戦 略 特 区 内 に 限 ら れ て い る 公 園 内 で の 保 育 所 の 設 置 を、 全 国 に 拡 大
す る。
・ 地 域 住 民 の 反 対 で 保 育 所 の 設 置 が 延 期 や 中 止 に な る 例 が あ る が、 学 校 や 区 民 セ
6　就学前児童人口に対する認可保育所定員数の割合を示す。
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ン タ ー、 体 育 館 等 の 人 が 集 ま る 場 所 の 近 く に 保 育 所 を 設 置 す る。
　 次 に 保 育 の 量 に つ い て の 対 策 の う ち、 保 育 士 に 関 す る 対 策 は 給 与 の 引 き 上 げ が
最 も 重 要 だ と 考 え る。 公 定 価 格 を 引 き 上 げ る こ と が 給 与 の 引 き 上 げ に つ な が る と
考 え る。 保 育 士 養 成 施 設 新 規 卒 業 者 の 場 合 は 以 下 の 通 り で あ る。
・ 教 育 機 関 の 数 だ け を 見 る と 増 加 し て い る よ う に 見 え る が、 全 国 的 に 保 育 士 を 目
指 す こ と の で き る 環 境 を 整 え る。
・ 最 近 に な っ て 保 育 士 修 学 資 金 貸 付 制 度 が 整 備 さ れ た が、 こ の 制 度 を よ り 多 く の
人 が 利 用 で き る 環 境 を 整 え る。
　 潜 在 保 育 士 に 関 す る 対 策 に つ い て は、 ま ず 給 与 の 引 き 上 げ を 行 う こ と が 就 業 を
希 望 す る 人 が 増 加 す る 要 因 と な る と 考 え ら れ る。 就 業 を 希 望 し な い 理 由 と し て 挙
げ ら れ て い た 健 康・体 力 面 に 関 し て は、 保 育 士 の 数 を 確 保 す る こ と で 1 人 あ た り
の 負 担 が 減 少 す る こ と で 解 消 さ れ る と 考 え る。
　 保 育 の 質 に つ い て、 人 の 命 を 預 か る た め 保 育 の 質 を 落 と さ ず、 保 育 サ ー ビ ス を
提 供 し て く こ と が 重 要 だ と 考 え る。 保 育 の 質 に つ い て の 対 策 の う ち、 保 育 施 設 に
関 す る 対 策 は 以 下 の 通 り で あ る。
・ 小 規 模 保 育 で は 保 育 士 に 関 す る 規 制 が 緩 和 さ れ て お り、 待 機 児 童 の 多 い 自 治 体
で は 面 積 基 準 が 緩 和 さ れ て い る が、 保 育 の 質 を 確 保 す る た め に は 規 制 緩 和 を せ ず
に 保 育 所 の 設 置 を し て い く。
・ 認 可 外 保 育 所 で 原 則 と し て 年 1 回 以 上 行 う こ と に な っ て い る 立 ち 入 り 調 査 が 自
治 体 に よ っ て は 実 施 率 が 低 い 現 状 を 改 善 し、 立 ち 入 り 調 査 の 実 施 を 強 化 す る。
　 次 に 保 育 の 質 に つ い て の 対 策 の う ち、 保 育 士 の 質 に 関 す る 対 策 は 以 下 の 通 り で
あ る。
・ 保 育 士 の 配 置 に 関 し て 規 制 緩 和 さ れ て い る が、 専 門 知 識 を 持 っ た 保 育 士 を 配 置
す る
・ 認 可 外 保 育 所 で 働 く 職 員 の う ち、 保 育 士 資 格 を 持 た ず に 働 い て い る 職 員 も 保 育
士 資 格 を 取 得 す る。
　 待 機 児 童 問 題 は 深 刻 化 す る と い う 予 測 の も と に、 こ の 問 題 を 解 決 す る に は、 上
に あ げ た 対 策 を 実 行 す る こ と に よ っ て、 保 育 （施 設 と 人 員） の 量 と 質 の 両 方 の 確
保 が 重 要 だ と い う こ と が 本 論 文 の 結 論 で あ る。
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